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Mitteilungen 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungs-
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Sechsundsechzigste Bekanntmachung über die Zulas-
sung von Pflanzenbehandlungsmitteln 
(Vom 1. Februar 1983, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 39 vom 
25. Februar 1983) 
§ 1 
Auf Grund des§ 10 Abs. 2 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGB!. I S. 2591) wird 
bekanntgemacht: 
1. Die in Anlage 1 Teile 1 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel 
sind zugelassen worden. 
2. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 2 aufgeführten Pflanzenbehand-
lungsmittel ist zurückgenommen oder widerrufen worden. 
§ 2 
Ferner wird folgendes bekanntgemacht: 
1. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 3 aufgeführten Pflanzenbehand-
lungsmittel ist durch Zeitablauf beendet. 
2. Für die in Anlage 1 Teil 4 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel 
sind Vertriebsgenehmigungen nach § 7 Abs. 4 des Pflanzenschutzge-
setzes erteilt worden. 
3. Für die in Anlage 1 Teil 5 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel 
sind Einfuhrgenehmigungen nach § 11 Abs. 2 des Pflanzenschutzge-
setzes erteilt worden. 
4. Die Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (Anlage zur 
50. Bekanntmachung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungs-
mittel vom 20. Mai 1980 -BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1980) wird in 
dem sich aus Anlage 2 ergebenden Umfang geändert. 
§ 3 
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Fünfundsechzigste 
Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmittel 
vom 29. November 1982 (BAnz. Nr. 239 vom 23. 12. 1982). 
Braunschweig, den 1. Februar 1983 
Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 
In Vertretung 
Dr. TH. Voss 
Anlage 1 
Vorbemerkung: 
Die in den Spalten 2 und 4 verwendeten Kennbuchstaben sind in der 
Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (50. Bekanntma-
chung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 20. Mai 
1980 - BAnz. Nr. 113 vom 25.6.1980) aufgeschlüsselt worden. 
Pflanzenbehandlungsmittel Wirkungs- Zulas- Inhaber der Zu-
lassung (weitere 
Kennbuchstaben 
bezeichnen die 
Vertriebsunter-
nehmen) 
bereich sungs-
nummer 
Teil 1 Zulassungen 
AAgranoUT F 03439 ASU 
AAherba-Oxy-DP H 00433-62 ASU 
AAherba-Oxy-H H 02599-60 ASU 
Ameisenspray Spiess- I 03386-61 SPI, URA 
Urania 
Anofex 500 flüssig H 03441 CGD 
Antischneck Schnecken- M 03274-82 NEU 
Korn 
Arrat H 03498 BAS,SCH 
Benazolinester H 03258 ASU,CGD 
Capriflor bio-aktiv H 00175-71 FLO 
Rasendünger mit 
Unkrautvernichter 
CATT H 03379 RST 
Derosal flüssig F 03398 HOE 
Detia Ameisenpuder Neu I 03385 DEL 
Ditrosol-Karbol „Schacht" I 20646-60 FSC 
Dybar 
egesa Rasendünger mit 
Moosvernichter neu 
Fisons Total-
Unkrautvernichter 
Galtak 
Barthels Weissteer 
,,AS2000" 
Kraft Rasendünger + 
Moosvernichter 
Kraft Rasendünger + 
Moosvernichter 
Multexol 
OSCORNA Insektenschutz 
Pflanzen-Para! gegen 
Blattläuse und 
Pilzkrankheiten an 
Zierpflanzen 
H 
H,D 
H 
H 
p 
H,D 
H,D 
A, I 
I 
F, I 
Pokon Mehltau Spray F 
PP 140F F 
RidomilTK F 
Schneckenlockmittel M 
Biogard 
SIMAZIN FL- Stefes H 
Tribunil Combi SC H 
Unden SL I 
Werratox I 
Teil 2 Widerruf von Zulassungen 
Certrol 6038 flüssig H 
Combi Pflanzen-Spray A, I 
Detia Pflanzolpuder I 
Euflor Pflanzenschutz für A, I 
den Garten 
Fisons-Herbazin Granulat H 
,,Total" 
Total Granulat Rustica H 
Teil 3 Zeitablauf von Zulassungen 
blitol-Gartenspray A, F, I 
Bilobran A, F, I 
Blumenborn Langzeit- H 
Rasendünger mit 
Unkraut-Vertilger 
Certan-Rosen-Combi-Spray A, F, I 
Das Spritzmittel gegen F, I 
Insekten und 
Pilzkrankheiten 
Detia-Rosenspray A,F,I 
Detmol-Konzentrat Li I 
Ditrosol-Karbol „Schacht" I 
Euflor Insekten-Spray A,I 
Fleur-Rosenspray A,F,I 
Garten-Para! A,F, I 
Gesal Das Mittel gegen F, I 
Insekten und 
Pilzkrankheiten Allwetter-
Haftstaub 
HerbixolGW H 
Herbizid DP-T Elsner H 
Hora-Supra-Haftstaub F,I 
Mehltau- und Blattlaus- F, I 
Vernichter für Rosen 
Pfeico Stäubemittel 
Pflanzen Para! Kombi F, I 
Spritzmittel-Konzentrat 
gegen Echten Mehltau und 
Insekten 
Pirox F, I 
Rosen-Para! A,F,I 
Rosenspray A,F,I 
Rosen-Spray plus A,F,I 
Rosenspray Saprol plus A,F, I 
Styx-Ameisen-Tod I 
Suffix Plus H 
SUPRA - Haftstaub F, I 
Unkraut Vernichter H 
03502 DPD 
03300-65 EGE 
03383 FHD 
03258-60 CGD 
21743 ASS 
03300-64 KRF 
02341-67 KRF 
20090-71 NEU 
20584-62 COR 
03514 
03269 
03512 
03410 
03453 
THO 
BRA 
ASU 
CGD 
CME 
03464 STE 
03501 BAY 
03228 BAY 
00514-60 PRO 
21989-60 SPI, URA 
01001-61 RFC 
20907 DEL 
02774-60 EUF 
02913 ASU 
02913-60 RST 
00054-63 URA, SPI 
01724 CGD 
02160-66 THO 
03121 BAY 
01724-60 CGD 
0054-60 DEL 
00398 FRO 
01680 FSC 
00622-60 EUF 
0054-61 SCH 
00054 THO 
01586-60 CGD 
02788-62 AGR 
01295 ELS 
01586 CGD 
02978-61 HOE 
00273-62 GLA 
03068 THO 
00537 ASU 
0054-62 THO 
00054-65 SPL URA 
02978-60 FLO 
02978 CME 
0999-60 SMF 
02735 DSC 
01586-61 PRO, CGD 
02788-66 HOE 
Teil 4 Vertriebsgenehmigungen nach§ 7 Abs. 4 des 
Pflanzenschutzgesetzes 
entfällt. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35, 1983 
Tei/5 Einfuhrgenehmigungen nach § 11 Abs. 2 des 
Pflanzenschutzgesetzes 
SPI 81 821 I 184/82 SPI 
(10 1) 
Dyrene SC 480 F 185/82 BAY 
(9,461) 
UCD23 883 186/82 UCD 
(101) 
CGD93 440 H 190/82 CGD 
(5 1) 
Daconil 500 H 191/82 DIA 
(35 1) 
ZER 90 100 w 6/83 ZER 
(1 !) 
ZERA 10200 H 7/83 ZER 
(1 1) 
ZERA-Trifluralin H 8/83 ZER 
(1 1) 
Spalte 1 
Bayleton-Paste 
Spruzit-Nova-fliissig 
Spruzit-Nova-Staub 
Trimidal 
Zul.Nr. 
03422 
02732 
02731 
02971 
03233 
Anlage 2 
ist zu ersetzen durch 
Trimidal Spezial 
Trocken beize 
Spalte 3 
AAdimethoat 
Ätzmittel 
,,Marktredwitz" 
Anox M Granulat 
Aresin-Kombi 
Basamid-Granulat 
Baumwachs „Brunonia" 
Baumwachs Pomona 
kaltstreichbar 
Baumwachs Pomona 
warmstreichbar 
Bayleton-Rindenwundverschluß 
Spruzit - flüssig 
Spruzit- Staub 
Trimida!EC 
Trimidal Beize 
Zu!. Nr. nunmehr nach erneuter 
Zulassung 
00090-67 20090-67 
01102 21102 
01442-60 21442-60 
02749 22749 
00966 20966 
01686 21686 
00632 20632 
00633 20633 
blitol-Rosenspritzmittel 00960-65 20960-65 
blitol-Total- 00608-61 20608-61 
Unkrautfrei für Wege 
Casoron Combi G 02164 22164 
C-B-Ho „Neu" Emulsion 00399-62 20399-62 
C-B-Ho „Neu" Staub 00273-60 20273-60 
Compo-Rosenfluid 00960-71 20960-71 
Compo Rosen-Schutz 00960-70 20960-70 
Compo Talpigram 00221-61 20221-61 
Cyanosil 00774-60 20774-60 
Dedevap 01353 21353 
Dimethoat 00090-68 20090-68 
Dimethoat Rustica 00090-70 20090-70 
Dinitrokarbolineum 00646 20646 
Stähler 
Dyfonate lOG 
Eruzin stark mit Lindan 
Eruzin-Staub mit Lindan 
Etisso Insekten-
Vernichter 
01905 21905 
01885 21885 
01099 21099 
00090-64 20090-64 
Etisso Rosenspritzmittel 00960-61 20960-61 
Etzel 01171 21171 
FleurRasendiingermit 01992 21992 
Geo Insektenpuder O 1099-60 21099-60 
Gusathion K-forte 01422 21422 
Hedit Neu 02788-61 22788-61 
Imidan Stauffer 01971-60 21971-60 
Insekten-Spritzpulver 00314 20314 
Hortex 
Insekten-Stäubemittel 00273 20273 
Hortex 
I. T. Rosenspritzmittel 
Kupferkalk Wacker 
Lauril- Baumwachs 
Lauril Wundwachs 
Lindan-Staub 
Luxan-Dichlorvos S. C. 
Mineralölkarbolineum 
00960-62 
00677 
01062 
01126 
00521 
00471 
00655 
20960-62 
20677 
21062 
21126 
20521 
20471 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35. 1983 
Minoka 
Moos-Killer 
Muscin 
Nenninger·s Baumharz 
warm flüssig 
Nenninger's Baumwachs 
kaltstreichbar 
00655 
01340 
00955 
00161 
00162 
20655 
21340 
20955 
20161 
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00163 Nenninger's flüssiger 
Wundverschluß Arbal 
Nenninger's Wundwachs 00165 
rot 
20162 
20163 
20165 
Netzschwefel 80 
Netzschwefel Schirm 
Netzschwefel Sulfoplex 
Nexit-stark 
Nexit-Staub 
Orbitox-Neu 
Panuran-Rosenfluid 
park Super 
Perfekthion 
Perfektan-Fluid 
Pflanzen-Para! 
Spritzmittel 
Konzentrat gegen 
Pilzkrankheiten 
Rosenpilzmittel Myctan 
Reglone 
Rosenschutz W 
Rosen-Spritz 
ShellDPT 
ShellMP-T 
Streunex-Granulat 
Substral Unkrautfrei 
SufranS 
terrasan 
Rosenspritzmittel 
Tervanol 
TOP Netzschwefel 
Schering 
Total-Unkraut-
vernichter Ektorex 
Trigol Baumwachs 
warmfl. 
02273-63 22273-63 
02273-65 22273-65 
02273-61 22273-61 
00315 20315 
00273-61 20273-61 
00608 20608 
00960-68 20960-68 
02314 22314 
00090-61 20090-61 
20399-60 20399-60 
00960-64 20960-64 
00960-60 20960-60 
00287 20287 
00960-73 20960-73 
00960-63 20960-63 
01470-63 21470-63 
00968-65 20968-65 
00318 20318 
02788-64 22788-64 
02273-62 22273-62 
00960-72 20960-72 
00666 20666 
02273-64 22273-64 
02788-65 22788-65 
01778 21778 
Trimona-Baumwachs 01951 21951 
kaltstr. 
TS300 00612 20612 
Unkraut-Ex „frappant" 00608-60 20608-60 
UnkrautfreiDomSamen 02788-60 22788-60 
Unkrautvernichtungs- 02784 22784 
mittel 371 
UstinexPA 
Ustinex-T-Granulat 
UtoxBK 
Vorox (i) Granulat 371 
Streumittel 
VoroxPlus 
Vorox (s) Neu 
Vorox Unkrautvertilger 
Wolf-Rosenfungizid 
Wolf-Rosen-Insektizid 
Spalte 4 
Cycocel 
Drawipas 
Halmverstärker CCC 
Rustica 
Harzen 
Wühlmausköder Arrex 
02788 
01442 
00940-61 
00583 
22788 
21442 
20940-61 
20583 
02020 22020 
00459 20459 
00601 20601 
00960-69 20960-69 
00584-60 20584-60 
Zul.-Nr. 
02863 
03026 
02941 
0743-61 
20360-60 
nach „AGR" ist einzufügen 
,,RST" 
nach „W AC" ist einzufügen 
,,CJl.1E" 
nach „RST" ist einzufügen 
,,BAS" 
,,BEI" streichen, ,,BAI" 
einfügen 
,,CFW" streichen, ,,CME" 
einfügen 
Die Liste der Inhaber der Zulassung und der Vertriebsunternehmen 
ist 
zu ergänzen BAI Max Bai! 
chemische Produkte 
Tulpenweg 16 
8941 Heimertingen 
42 Mitteilungen 
zu streichen 
KRF 
BEI 
EUF 
SMF 
Wolfgang Kraft 
Garten Kraft 
Frielick 8-13 
4700 Hamm-Heessen 
Zusatzliche Angaben zur sechsundsechzigsten 
Bekanntmachung 
I. Zu den unter Nr. I aufgefiihrten Pflanzenbehandlungsmitteln: 
Die fiir die einzelnen Mittel in Betracht kommenden Gefahrenbe­
zeichnungen, R- und S-Satze sowie weitergehende Warnhinweise sind 
den Lander-Giftverordnungen und Gebrauchsanweisungen zu ent­
nehmen. 
AA GRANO UT (03439), ASU 
(45 % Furmecyclox + 2,5 % Imazalil + 2,5 % Thiabendazol) 
Ackerbau 
Gegen Flugbrand an Weizen, Streifenkrankheit an Gerste, Schnee­
schimmel an Roggen, Flugbrand an Hafer, 200 g/100 kg Saatgut 
beizen 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 211, 
212, 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
AAherba-Oxy-DP (00433-62), ASU 
(507 g/l Dichlorprop-Salz + 73 g/l Ioxynil) 
Ackerbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemaB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Certrol 
DP (00433) 
AAherba-Oxy-H (02599-60), ASU 
(120 g/l Ioxynil + 360 g/l Mecoprop-Ester) 
Ackerbau, Wiesen und Weiden 
Kennzeichnung gemaB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Certrol H 
(02599) 
Ameisenspray Spiess-Urania (03386-61), SPI, URA 
(0,5 % Bendiocarb) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemaB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Fisons 
Ameisen-Spray (03386) 
Anofex 500 fliissig (03441), CGD 
(167 g/l Chlortoluron + 326 g/l Terbutryn) 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjahriges Rispengras und 
zweikeimbliittrige Unkriiuter in Wintergetreide zur Vorauflaufanwen­
dung 5 1/ha auf leichten bis mittleren Boden (bis 3 % org. Substanz), 
6,5 l ha auf schweren oder humosen Boden (bis 5 % org. Substanz) 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Antischneck Schnecken-Korn (03274-82), NEU 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau. Gemiisehau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemiiB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274) 
Arrat (03498), BAS, SCH 
(120 g/l Chloridazon + 80 g/l Phenmedipham) 
Ackerbau 
Gegen Einjahriges Rispengras und zweikeimbliittrige Unkrauter in 
Futter- und Zuckerriiben 10 I/ha zur Nachauflaufamvendung 
Wartezeit: 90 Tage 
Wirkung Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Barthels Weissteer ,,AS 2000" (217 43), ASS 
(5 % Steinkohlenteerol) 
Forst 
Gegen Winter-WildverbiB an Laub- und Nadelbiiumen 3-5 1/1000 
Pflanzen spritzen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung <lurch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Benazolinester (03258), ASU, CGD 
(100 g/l Benazolin-Ester) 
Ackerbau 
Gegen Klettenlabkraut und Vogelmiere in Winterraps 5 I/ha zur 
Nachauflaufanwendung in der Vegetationsruhe (Januar bis Marz) 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 1 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung <lurch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: 
Capriflor bio-aktiv Rasendiinger mit Unkrautvernichter (00175-71 ), 
FLR 
(0,62 % 2,4-D- + 0,084 % Dicamba-Salz + Diinger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemiiB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Supergro­
Extra (00175) 
CA TT (03379), RST 
(50 g/l Benazolin + 91,7 g/l Ioxynil + 266,7 g/l Mecoprop-Salz) 
Ackerbau 
Gegen zweikeimbliittrige Unkriiuter zur Nachauflaufanwendung/ 
Friihjahr in Wintergetreide 3 I/ha, in Sommergetreide, ausgenommen 
Sommerroggen, 2,5 I/ha 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: W 1 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung <lurch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Derosa] fliissig (03398), HOE 
( 511 g/l Carbendazim) 
Ackerbau 
Gegen Halmbruchkrankheit 0,5 I/ha im Getreidestadium 29-32 an 
Winterweizen, Wintergerste und Winterroggen 
Wartezeit: 56 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Detia Ameisenpuder Neu (03385), DEL 
(1 % Diazinon) 
Zierpflanzenbau 
Gegen Garten- und Rasenameisen 1,5 %, 1 l/m2 auf Laufwege und in 
Nester gieBen oder 60 g/m2 auf Laufwege und in Nester streuen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
245, 264, 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Ditrosol-Karbol ,,Schacht" (20646-60), FSC 
(8 % DNOC + 56 % Obstbaumkarbolineum) 
Obstbau 
Kennzeichnung gemiiB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Dinitro­
karbolineum ,,Stahler" (20646) 
Dybar (03502), DPD 
(32.9 % Bromacil + 29,4 % Diuron + 17,6 % Hexazinon) 
Nichtkulturland 
Gegen Unkriiuter auf Nichtkulturland ohne Baumbewuchs. 0,75 g/m2 
Friihsommeranwendung, gegen Unkriiuter auf Gleisanlagen, 0,75 g/ 
m2 Friihsommeranwendung 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B l 
Wasserschutzgebietsauflage: W 1 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35. 1983 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 227, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
egesa Rasendünger mit Moosvernichter neu (003300-65), EGE 
(66,5 % Eisen-II-Sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Rasen-
dünger + Moosvernichter (003300) 
Fisons Total-Unkrautvernichter (03383), FHD 
(4,4 % Amitrol + 11.9 % MCPA-Salz + 25 % Simazin) 
Gegen Unkräuter auf Wegen und Plätzen mit Baumbewuchs 2 g/m2 
gießen zur Frühjahrs- und Frühsommeranwendung 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 1 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 226, 
227,415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Galtak (03258-60), CGD 
( 100 g/1 Benazolinester) 
Ackerbau 
Kennzeichnung gemäß§ 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Benazoli-
nester (03258) 
Kraft Rasendünger + Moosvernichter (03300-64), KRF 
(66,5 % Eisen-II-Sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Rasen-
dünger + Moosvernichter (03300) 
Kraft Rasendünger + Unkrautvernichter (02341-67), KRF 
(0,45 % 2,4-D- + 0,45 % MCPA-Salze + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Stodiek-
Spezial-Rasendünger mit Unkrautvernichter (02341) 
Multexol (20090-71), NEU 
(480 g/1 Dimethoat) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Hopfenbau, Zierpflanzenbau, Forst 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Roxion 
(20090) 
OSCORNA Insektenschutz (20584-62), COR 
( 48 g/1 Pyrethrum + 480 g/1 Piperonylbutoxid) 
Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei blitol 
Insektenfrei (20584) 
Pflanzen-Para/ gegen Blattläuse und Pilzkrankheiten an Zierpflanzen 
(03514), THO 
(0,081 % Butocarboxim + 0,006 % Fenarimol) 
Zierpflanzenbau 
Gegen Blattläuse an Zierpflanzen einschließlich Rosen im Freiland, 
unverdünnt sprühen. Gegen Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen im 
Freiland, gegen Rostpilze an Zierpflanzen im Freiland, gegen Sternruß-
tau an Rosen im Freiland, unverdünnt sprühen, ab Befallsbeginn, 
Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen 
Wartezeit: 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: -
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: 
Pokon Mehltau Spray (03269), BRA 
(0,1 % Pyrazophos) 
Zierpflanzenbau 
Gegen Echte Mehltaupilze an Zimmerpflanzen ab Befallsbeginn, 
Anwendungen im Abstand von 10 Tagen, unverdünnt sprühen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
PP 140F(03512), ASU 
(0, 1 % 8-Hydroxychinolin) 
Weinbau 
Gegen Botrytis cinerea an Pfropfreben, 1-5 kg unverdünnt für 1000 
Veredlungen. Tauchen vor dem Einschulen 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35. 1983 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
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Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: -
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Ridomi/ TK (03410), CGD 
(45 % Mancozeb + 15 % Metalaxyl) 
Tabakbau 
Gegen Blauschimmel an Tabak im Saatbeet, 0,15%ig spritzen 200 ml/ 
m2, max. 2 Anwendungen: l. Anwendung: ab Pfenniggröße der Blätt-
chen, 2. Anwendung: 7-10 Tage vor dem Auspflanzen. Gegen Blau-
schimmel an Tabak im Freiland, 0,15 %, max. 7 Anwendungen im 
Abstand von 14 Tagen 
Wartezeit: Tabak im Saatbeet = (F), Tabak im Freiland = 7 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261,415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Schneckenlockmittel Biogard (03453). CME 
(Lockstoffgemisch) 
Gemüsebau 
Gegen Nacktschnecken im Freiland. Bei Bedarf Köderflüssigkeit in 
Erdlöcher gießen, Abstand 4-5 m, 100 ml/Loch 
Obstbau 
Gegen Nacktschnecken bei Erdbeeren im Freiland. Bei Bedarf 
Köderflüssigkeit in Erdlöcher gießen, Abstand 4-5 m, 100 ml/Loch 
Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken im Freiland. Bei Bedarf Köderflüssigkeit in 
Erdlöcher gießen, Abstand 4-5 m, 100 ml/Loch 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
SIMAZIN FL Stefes (03464 ), STE 
(500 g/1 Simazin) 
Zierpflanzenbau, Obstbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkräuter vor dem Auflaufen in 
Baumschulverschulbeeten 0,2 ml/m2 auf leichten, humusarmen 
Böden, 0,3 ml/m2 auf mittleren und schweren Böden spritzen vor dem 
Austrieb, in Baumschulquartieren 0,3 ml/m2 auf leichten Böden, 
0,4 ml/m2 auf mittleren Böden, 0,5 ml/m2 auf schweren Böden sprit-
zen ab 4. Standjahr im Frühjahr, in Ziergehölzanlagen 0,3 ml/m auf 
leichten Böden, 0,4 ml/m2 auf mittleren Böden, 0,5 ml/m2 auf schwe-
ren Böden spritzen ab 4. Standjahr im Frühjahr. 
Forst 
Gegen aus Samen auflaufende ein- und zweikeimblättrige Unkräuter 
in Laub- und Nadelbaumverschulbeeten spritzen: 2 1/ha auf leichten, 
humusarmen Böden, 3 1/ha auf schweren, humusreichen Böden vor 
dem Auflaufen der Unkräuter, vor dem Austrieb der Kulturpflanzen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Tribunil Combi SC (03301 ), BA Y 
(26,7 % Dichlorprop + 23,3 % Methabenzthiazuron) 
Ackerbau 
Gegen Windhalm, Einjähriges Rispengras und zweikeimblättrige 
Unkräuter in Winterweizen 6 1/ha zur Nachauflaufanwendung/Früh-
jahr 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Unden SL (03228), BA Y 
(4 % Propoxur) 
Gemüsebau 
Als Spritzmittel im Freiland gegen saugende Insekten (ausgenommen 
Mehlige Kohlblattlaus) an Salat, Spinat, Wirsing, Blumenkohl, 
Radies, Bohnen, Erbsen, bei Pflanzen bis 50 cm Bestandeshöhe 6 kg/ 
ha, bei Pflanzen zwischen 50 cm und 125 cm Bcstandcshöhc 9 kg/ha, 
bei Pflanzen über 125 cm Bestandeshöhe 12 kg/ha 
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Obstbau 
Gegen saugende Insekten an Kernobst, Steinobst 1 % 
Zierpflanzenbau 
Gegen saugende Insekten an Zierpflanzen und Ziergeholzen im Frei­
land 1 % 
Wartezeit: Salat usw. (s. o.) = 4 Tage, Kernobst, Steinobst = 4 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung <lurch den Anwender: 230, 
264 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: -
Werratox (00514-60), PRO 
(5 % Lindau) 
Gemiisebau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemaJ3 § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Cortilan­
Neu (00514) 
2. Bei den nachfolgenden Pflanzenbehandlungsmitteln wurde die 
Zulassung wie folgt geiindert bzw. ergiinzt: 
Are/on fliissig (03333), HOE 
(50 % Isoproturon) 
erganzt: 
Ackerbau 
Gegen Windhalm, Einjahriges Rispengras, Vogelmiere und Kamille­
Arten in Winterroggen 2 I/ha auf leichten Boden zur Nachauflaufan­
wendung/Friihjahr, 2,5 I/ha auf mittleren und schweren Boden zur 
Nachauflaufanwendung/Friihjahr 
Basagran-plus (02586), BAS 
(200 g/1 Bentazon + 320 g/1 Dichlorprop- + 60 g/1 2,4,5-T-Salz) 
erganzt: 
Wiesen und Weiden 
Gegen zweikeimbliittrige Unkrauter auf Wiesen und Weiden (iiltere 
Griinlandbestande) 6 1/ha zur Anwendung wahrend der Vegetations­
periode (Friihsommer bis Herbst) 
Wartezeit: Gras und Heu = 28 Tage 
Bayleton-Spritzpulver (02714), BAY 
(25 % Triadimefon) 
erganzt: 
Ackerbau 
Gegen Braunrost an Roggen, 0,5 kg/ha ab Befallsbeginn im Friihjahr, 
bei Neubefall zweite Anwendung 2-4 Wochen spater, 1,0 kg/ha bei 
bereits vorhandenem Befall (Nesterbildung) 
Baymat Rosenspray (03423-60), BAY 
(0,075 % Bitertanol) 
erganzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Rost an Rosen im Freiland, unverdiinnt spriihen, ab Befallsbe­
ginn, Anwendungen im Abstand von 8-14 Tagen 
BA YMAT-Spray (03423), BAY 
(0,075 % Bitertanol) 
erganzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Rost an Rosen im Freiland, unverdiinnt spriihen, ab Befalls­
beginn, Anwendungen im Abstand von 8-14 Tagen 
Baytan-Universal (03249), BAY 
(3 % Fuberidazol + 3,3 % Imazalil + 22 % Triadimenol) 
erganzt: 
Ackerbau 
Gegen Echten Mehltau an Winterroggen, 150 g/100 kg Saatgut 
beizen 
Wartezeit: (F) 
Bladazin fliissig (02919), DSC 
(225 g/1 Atrazin + 225 g/1 Cyanazin) 
erganzt: 
Weinbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkriiuter in Reben ab 4. Standjahr, 
10 I/ha Friihjahrsanwendung 
Wartezeit: (F) 
Cerone (03221), UCD, RST, SPI, URA 
(480 g/1 Ethephon) 
erganzt: 
Ackerbau 
Zur Halmfestigung hei Winterweizen, 1 I/ha, eine Anwendung im 
Getreidestadium 37-51 
Curaterr fliissig (02818), BAY 
(330 g/l Carbofuran) 
erganzt: 
Auflage: Es wird empfohlen, die Anwendung nur nach vorheriger 
Untersuchung des Bodens auf Art und Pathotyp der vorhandenen 
Nematoden vorzunehmen. Nach einer Anwendung gegen Kartoffel­
nematoden soil Gemiise erst im Folgejahr angebaut werden 
Curaterr Granu/at (02516), BAY 
(5 % Carbofuran) 
erganzt: 
Gemiisebau 
Gegen Kleine Kohlfliege an Rettich 0,3 g/lfd. m Band (8-10 cm breit) 
vor der Saat streuen mit Einarbeitung oder Abdeckung 
Cymbush (03314), ICI 
(100 g/1 Cypermethrin) 
erganzt: 
Ackerbau 
Gegen KohlschotenriiJ31er an Raps und Riibsen 300 ml/ha vor der 
Bliite 
Wartezeit: 56 Tage 
Zierpflanzenbau 
Gegen beiJ3ende Insekten an Zierpflanzen im Freiland 0,05 % sprit­
zen, gegen WeiJ3e Fliege an Zierpflanzen unter Glas 0,1 % spritzen. 
Desme/ (03315), CGD 
(250 g/l Propiconazol) 
erganzt: 
Ackerbau 
Gegen Netzfleckenkrankhcit an Gerste, 0,5 I/ha bei Befallsbeginn in 
den Getreidestadien 29-59, max. zwei Anwendungen 
Detia Schneckenband (03211-60), DEL 
( 4 % Metaldehyd) 
geandert: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken, Koderverfahren, ausbringen um die befallene 
Fliiche herum 0,2 m/m2 
Devrinol (02025), URA, SPI 
(50 % Napropamid) 
geandert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjahriges Rispengras und 
zweikeimblattrige Unkrauter in Winterraps 2,5 kg/ha zur Vorsaatan­
wendung mit Einarbeitung. Gegen Einjahriges Rispengras und zwei­
keimblattrige Unkriiuter, ausgenommen Klettenlabkraut, in Winter­
raps 3 kg/ha zur Vorauflaufanwendung. Gegen Ausfallgetreide, 
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjahriges Rispengras und zwei­
keimblattrige Unkrauter, in Winterraps 2,5 kg/ha Devrinol + 10 kg/ 
ha NaTA als Tankmischung zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung 
Digatox (00025), SCH 
(8 % Bromacil + 40 % Diuron) 
erganzt: 
Wege und Platze mit Baumbewuchs 
Gegen Moosarten 1 g/m2 gie/3en zur Friihjahrsanwendung ab 
4. Standjahr der Geholze
Digermin (02957), MON, ASU 
( 480 g/1 Trifluralin) 
geandert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjahriges Rispengras und 
zweikeimblattrige Unkrauter in Sommerraps 2 I/ha auf leichten und 
mittleren Boden zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung, in Winter­
raps 2 I/ha auf leichten und mittleren Boden zur Vorsaatanwendung 
mit Einarbeitung, 2,5 I/ha auf schweren Boden zur Vorsaatanwen­
dung mit Einarbeitung. 
Ekamet (02817), SAN, RST, SPI, URA 
(50 % Etrimfos) 
erganzt: 
Gemiisebau 
Gegen saugende Insekten im Freiland an Kopfsalat, Erbsen, Blumen­
kohl, Kohlrabi 
Wartezeit: Blumenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Erbsen = 7 Tage 
Zierpflanzenbau 
Gegen Sitkafichtenlaus an Zierkoniferen 0, 1 % 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35. l 983 
Elancolan (02795), ELA 
( 480 g/1 Trifluralin) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähriges Rispengras und 
zweikeimblättrige Unkräuter in Winterraps 2 1/ha auf leichten Böden 
zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung, 2,5 1/ha auf schweren 
Böden zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung, in Sommerraps 2 1/ 
ha auf leichten Böden (bis 2 % org. Substanz) zur Vorsaatanwendung 
mit Einarbeitung 
Fervin (02938), SCH 
(75 % Alloxydim-Salz) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen einkeimblättrige Unkräuter einschließlich Ausfallgetreide, aus-
genommen Quecke und Einjähriges Rispengras, in Rotschwingei-
Untersaaten 1, 75 kg/ha nach dem Räumen der Deckfrucht im Ansaat-
jahr 
Polidol-Öl-Spritzmittel (01433), BA Y 
(560 g/1 Mineralöl + 100 g/1 Parathion) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau, Forst 
Gegen Sitkafichtenlaus an Fichtenarten in Baumschulen, im Zier-
pflanzenbau und im Forst 3 1/ha, 0,5 % spritzen, während der Vege-
tationsruhe bei Temperaturen über 5 °C 
Folpet 500 SC (03414), ASU 
(484 g/1 Folpet) 
ergänzt: 
Weinbau 
Gegen Traubenbotrytis 0,2 % von der ersten Peronosporaspritzung 
bis zum Beginn der Wartezeit max. 10 Anwendungen, davon 
2 Anwendungen nach der Peronosporaabschlußspritzung 
Die durchgehende Anwendung kann zu einer Verzögerung des Gär-
beginns führen 
Fortrol G (03391), DSC 
(10 % Cyanazin + 2,4 % Dichlorprop-Salz) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Wintergetreide 3 kg/ha zur 
Nachauflaufanwendung/Herbst 
Gesal - Der Unkraut- und Moosvertilger für Wege und Plätze 
(01846-60), CGD 
(15 % Amitrol + 32 % Diuron + 20 % Simazin) 
ergänzt: 
Wege und Plätze mit Baumbewuchs 
Gegen Moosarten 1 g/m2 gießen oder spritzen im Frühjahr 
Gesatop 500 flüssig (02485), CGD, SCH 
(500 g/l Simazin) 
ergänzt: 
Obstbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkräuter in Kernobst ab 3. Standjahr 
zur Frühjahrsanwendung 3 1/ha auf humusarmen Böden, 5 1/ha auf 
humusreichen Böden 
Wartezeit: (F) 
Kerb 50 W (02002), URA, SPI 
( 48,5 % Propizamid) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Ausfallgetreide, Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähriges 
Rispengras sowie Vogelmiere und Ehrenpreis-Arten in Winterraps 
1 kg/ha zur Nachauflaufanwendung im Herbst 
Kumulan (02614), BAS, SPI, URA 
(16,7 % Nitrothal-Isopropyl + 53,3 % Schwefel) 
ergänzt: 
Hopfenbau 
Gegen Echten Mehltau an Hopfen, 0,25 %, max. 9 Anwendungen im 
Abstand von 14 Tagen 
Wartezeit: 14 Tage 
Lasso (02766), MOD, BAS, CME 
(480 g/1 Alachlor) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähriges Rispengras und 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 35. 1983 
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zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut, in Win-
terraps 5 1/ha zur Vorauflaufanwendung 
Nexion-Emulsion (00330), CME 
(238 g/l Bromophos) 
geändert: 
Ackerbau 
Wartezeit: Getreide 21 Tage 
Nexion-stark (00329), CME 
(380 g/l Bromophos) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Blattläuse an Getreide 1 l/ha spritzen 
geändert: 
Wartezeit: Getreide = 21 Tage 
Ortho Mycodifol SK (03329), ORT, W AC 
(320 g/1 Folpet + 80 g/1 Captafol) 
ergänzt: 
Weinbau 
Gegen Schwarzfleckenkrankheit 0,3 %, Frühjahrsanwendung 
Wartezeit: (F) 
Ortho-Phaltan 75 (00974), ORT, BAY, CME, PRO, SCH 
(50 % Folpet) 
ergänzt: 
Hopfenbau 
Gegen Botrytis cinerea an Hopfen, 0,15 %, max. 6 Anwendungen, ab 
Beginn der Blüte im Abstand von 7 Tagen 
Panoctin Universal Feucht (02842), DSC, SCH 
(100 g/1 Fenfuram + 300 g/1 Guazatin + 20 g/1 Imazalil) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Schneeschimmel an Weizen, 200 ml/100 kg Saatgut beizen 
Pflanzen-Para/ Gieß- und Spritzmittel gegen Unkraut und Moos 
(01846-61), THO 
(15 % Amitrol + 32 % Diuron + 20 % Simazin) 
ergänzt: 
Wege und Plätze mit Baumbewuchs 
Gegen Moosarten 1 g/m2 gießen oder spritzen im Frühjahr 
Planavin (02003), DSC 
(70 % Nitralin) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähriges Rispengras und 
zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut, in Win-
terraps 2 kg/ha zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung 
Plictran flüssig (03319), SCH, DOW, SPI, URA 
(600 g/1 Cyhexatin) 
ergänzt: 
Obstbau 
Gegen Spinnmilben an Erdbeeren 0,04 % spritzen in 1000-2000 1 
Wasser/ha vor der Blüte bzw. nach der Ernte 
Wartezeit: (F) 
Previcur N (03066), SCH, ICI 
(722 g/1 Propamocarb) 
ergänzt: 
Gemüsebau 
Gegen Stengelfäule (Pythium-Arten) an Gurken unter Glas max. zwei 
Anwendungen: 1. Anwendung: 0,15%ig, max. 6 l/m2 , 2--4 Tage vor 
dem Umpflanzen in den Aussaatkisten gießen, 2. Anwendung: 
0,15%ig 200 ml je Pflanze 1--4 Tage nach dem Umpflanzen gießen. 
Gegen Stengelgrundfäule (Phytophthora-Arten) an Tomaten unter 
Glas, max. zwei Anwendungen: 1. Anwendung: 0,15%ig max. 6 l/m2 
2--4 Tage vor dem Umpflanzen in den Aussaatkisten gießen, 
2. Anwendung: 0,15%ig 200 ml je Pflanze 1--4 Tage nach dem 
Umpflanzen gießen 
Wartezeit: Gurken und Tomaten unter Glas = (F) 
Pro-Limax-Schneckenband (03211), ASU 
(4 % Metaldehyd) 
geändert: 
Gemüsebau, Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken, Köderverfahren, ausbringen um die befallene 
Fläche herum 0,2 m/m2 
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Ripcord 10 (03186), DSC, SPI 
(100 g/1 Cypermethrin) 
ergiinzt: 
Forst 
Gegen Laubholz- und Nadelholzliiuse 0,1 % spritzen, 300-600 ml bei 
300-600 1 Wasser/ha
Ripcord 40 (02977), DSC 
(400 g/1 Cypermethrin) 
geiindert: 
Forst 
Gegen rinden- und holzbriitende Borkenkiifer zur vorbeugenden 
Behandlung 0,25 %ig spritzen 
Roundup (02389), MOD, BAS, CME 
(360 g/1 Glyphosat) 
ergiinzt: 
Wiesen und Weiden 
Gegen Ampfer-Arten 4 I/ha zur Spiitsommeranwendung (Juli/ 
August) zur Vorsaatanwendung (Direktsaatverfahren ohne vorherge­
henden Umbruch), zur Vorsaatanwendung (Applikation mit nachfol­
gendem Umbruch fiir Griinland-Neuansaat) 
Wartezeit: (F) 
Sibutol (03362), BAY 
(37,5 % Biloxazol + 2,3 % Fuberidazol) 
ergiinzt: 
Ackerbau 
Gegen Stengelbrand an Roggen, Schneeschimmel an Roggen, Flug­
brand an Hafer, je 150 g/100 kg Saatgut beizen 
Wartezeit: Getreide = (F) 
Stomp-B (03430), CY A, BAS, SPI, URA 
(330 g/1 Pendimethalin) 
ergiinzt: 
Ackerbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkriiuter, ausgenommen Borsten­
und Fingerhirsearten, in Mais 5 I/ha Stomp B + 2 I/ha Atrazin fliissig 
Spiess-Urania als Tankmischung zur Vorauflaufanwendung 
Gemiisebau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkriiuter in Zwiebeln 6 I/ha zur 
Vorauflaufanwendung 
Wartezeit: Zwiebeln = (F) 
Ta/cord (03332), DSC 
(100 g/1 Permethrin) 
erganzt: 
Gemiisebau 
Gegen saugende lnsekten, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus, an 
Salat, Gemiisekohl, Porree, Bohnen, Gurken und Tomaten bei Pflan­
zen bis 50 cm Bestandeshohe 300 ml/ha, bei Pflanzen zwischen 50 cm 
und 125 cm Bestandeshohe 450 ml/ha, bei Pflanzen iiber 125 cm 
Bestandeshohe 600 ml/ha 
Obstbau 
Gegen beiBende Insekten an Kirschen und Pflaumen 0,05 %, gegen 
saugende Insekten an Kirschen und Pflaumen 0,075 % 
Zierpflanzenbau 
Gegen Sitkafichtenlaus an Zierkoniferen 0,05 % 
Wartezeit: Salat, Gemiisekohl, Porree, Bohnen 7 Tage, Gurken 
und Tomaten = 4 Tage, Kirschen und Pflaumen = 14 Tage 
Temik 5 G (03305), UCD, CME, SCH 
( 5 % Aldicarb) 
geandert: 
Obstbau 
Gegen Blattiilchen in Erdbeervermehrungsbestiinden, 10-14 Tage 
nach dem Pflanzen im Herbst oder im zeitigen Friihjahr . .. 
Teridox (02553), CGD 
(500 g/1 Dimethachlor) 
geiindert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjahriges Rispengras und 
zweikeimblattrige Unkriiuter, ausgenommen Klettenlabkraut, in Win­
terraps zur Vorauflaufanwendung 3 I/ha auf mittleren Boden (bis 3 % 
org. Substanz), 4 1/ha auf schweren Boden (3-7 % org. Substanz) 
Terpal (03050), BAS, SPI, URA 
(305 g/1 Mepiquat + 155 g/1 Ethephon) 
erganzt: 
Ackerbau 
Zur Halmfestigung im Grassamenbau, eine i\nwendung im Stadium 
30-49, bei Arrhenaterum elatius 4 1/ha (Hochstrichtmenge) 
Tolkan flo (03183), ROP, AGR 
(500 g/1 Isoproturon) 
ergiinzt: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjiihriges Rispengras sowie 
Vogelmiere und Kamille-Arten in Winterweizen und Wintergerste 
4 I/ha auf besonders schweren Boden zur Nachauflaufanwendung/ 
Friihjahr 
TOP Alba! 2 G (03323), SCH 
(2 % Hexazinon) 
ergiinzt: 
Forst 
Ge gen ein- und zweikeimblattrige Unkrauter in Nadelbaumkulturen in 
Mischung mit Rot- und/oder Hainbuche. Bei Vegetationsbeginn, vor 
Austrieb, friihestens in dem Jahr, das nach der Pflanzung folgt, max. 
50 kg/ha streuen. Keine Anwendung auf leichten, durchliissigen oder 
humusarmen Boden 
Traton (03351), RST 
(250 g/1 Alachlor + 500 g/1 Butam) 
geandert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjiihriges Rispengras und 
zweikeimbliittrige Unkriiuter, ausgenommen Klettenlabkraut und 
Ausfallgetreide, in Winterraps 7 I/ha zur Vorauflaufanwendung 
Wartezeit: (F) 
Tschilla-Schneckcnstaub (01110), MAR 
(25 % Metaldehyd) 
geandert: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken bei Bedarf stiiuben 20 kg/ha 
nicht mehr vorgesehen: 
im Ackerbau, Gemiisebau und bei Erdbeeren 
Tschilla-Schneckenstaub 139 (01814), MAR 
(20 % Metaldehyd) 
geiindert: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken bei Bedarf stauben 20 kg/ha 
nicht mehr vorgesehen: 
im Ackerbau, Gemiisebau und bei Erdbeeren 
Wundtinktur Schacht (21067-60), FSC 
ergiinzt: 
Wasserschutzgebietsauflage 2 
ZEDESA Methylbromid (00782-60), DEA 
(99,5 % Methylbromid) 
geiindert: 
Wasserschutzgebietsauflage 1 
3. Bei den nachfolgenden Pflanzenbehandlungsmitteln wurde die 
erneute Zulassung wie folgt geiindert bzw. ergiinzt: 
AAdimethoat (20090-67), ASU 
(400 g/1 Dimethoat) 
Kennzeichnung gemiiB § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Roxion 
(20090) 
Aresin-Kombi (22749), HOE 
(35,3 % Dinoseb-Acetat + 11,5 % Monolinuron) 
geiindert: 
Gemiisebau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkriiuter, ausgenommen Flughafer, 
in Erbsen zur Vorauflaufanwendung 4 kg/ha auf leichten Boden, 
5 kg/ha auf mittleren und schweren Boden 
nicht mehr vorgesehen: 
In Ackerbohnen, Buschbohnen, Kartoffeln 
Casoron Cambi G (22164), SCH 
(10 % Dalapon + 6,75 % Dichlobenil) 
geandert: 
Forst 
Gegen ein- und zweikeimblattrige Unkrauter auf Jungwuchsflachen, 
vorwiegend zur Pflege, 30 kg/ha auf leichten, humusarmen Boden, 
40 kg/ha auf schweren, verdichteten, humusreichen Boden und bei 
starkem Unkrautwuchs (streuen), friihestens ein Jahr nach der Pflan­
zung im zeitigen Friihjahr vor bzw. bei Vegetationsbeginn je nach 
Witterung und Lage 
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C-B-Ho-Neu-Emulsion (20399-62), FSC 
(255 g/1 Lindan) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Nexit 
flüssig (20399) 
Compo Talpigram (20221-61), COM 
(100 % Monochlorbenzol) 
geändert: 
Zierpflanzenbau 
Als Vergrämungsmittel gegen Maulwurf auf Zierrasenflächen 
1 Kugel/m2 spatentief eingraben 
Cyanosil (20774-60), DGS 
(99,5 % Blausäure) 
geändert: 
Vorratsschutz 
Gegen Vorratsschädlinge (Insekten) in Mühlen, Speichern, ausge-
nommen bei Getreide, 5-12 g/m3, 6-48 Stunden, gegen Ratten und 
Hausmaus in Räumen 4 g/m3, 2-12 Stunden, gegen Vorratsschädlinge 
(Insekten) in leeren Mühlen 1 Phostoxin Plate/80 m3 + 7 g Cyanosil/ 
m3, 3 Tage 
Dedevap (21353), BAY 
(555 g/1 Dichlorvos) 
geändert: 
Zierpflanzenbau 
Gegen beißende und saugende Insekten sowie Schildläuse an Zier-
pflanzen im Freiland und unter Glas, 0,2 % spritzen. Gegen saugende 
Insekten und Schildläuse an Zierpflanzen unter Glas 10 ml/100 m3 
Raum verdampfen. Gegen Schildläuse an Zierpflanzen unter Glas 
5 ml in 300 ml Wasser/100 m3 Raum sprühen 
nicht mehr vorgesehen: 
Gemüsebau 
Gegen saugende Insekten 
Dimethoat (20090-68), W AC 
(400 g/1 Dimethoat) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Roxion 
(20090) 
Dimethoat Rustica (20090-70), RST 
(400 g/1 Dimethoat) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Roxion 
(20090) 
Etisso-Insekten-Vernichter (20090-64), HOH 
(400 g/1 Dimethoat) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Roxion 
(20090) 
Hedit Neu (22788-61), HOE 
(30 % Amitrol + 56 % Diuron) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Ustinex 
PA (22788) 
lnsekten-Stäubemittel Hortex (20273), CME 
(0,8 % Lindan) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen beißende Insekten an Getreide, Kartoffeln, Raps, Zucker- und 
Futterrüben, Futterkohl, Klee, Luzerne, Lupinen 20 kg/ha 
Forst 
Gegenblatt- und nadelfressende Käfer 20 kg/ha, auch kurativ gegen 
Rüsselkäfer bis zum Stachen der Normalanwendung, Afterraupen 
20 kg/ha, Laubholzläuse 20 kg/ha 
Netzschwefel 80 (22273-63), AGR 
(80 % Schwefel) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Kumu-
lus S (22273) 
Netzschwefel Schirm (22273-65), SID 
(80 % Schwefel) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Kumu-
lus S (22273) 
Netzschwefel Sulfoplex (22273-61), CME 
(80 % Schwefel) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Kumu-
lus S (22273) 
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Nexit-stark (20315), CME 
(80 % Lindan) 
geändert: 
Gemüsebau 
Mitteilungen 4 7 
Als Ködermittel gegen Maulwurfsgrillen und Erdraupen in Gemüse-
kulturen (ausgenommen Wurzelgemüse und Zwiebeln) 25 g + 1 kg 
Weizenkleie + 1,5 1 Wasser/100 m2 
Forst 
Gegenblatt- und nadelfressende Käfer 120 g/ha einschließlich Rüssel-
käfer bis 600 g/ha, Afterraupen 120 g/ha, Lärchenblasenfuß 180 g/ha, 
Laubholzläuse 180 g/ha, Rüsselkäfer - vorbeugende Tauchbehand-
lung sowie gezielte Behandlung von Einzelpflanzen 1 %, rinden- und 
holzbrütende Borkenkäfer zur vorbeugenden, tropfnassen Behandlung 
von Einzelbäumen und Holzlagern (spritzen) 0,5 %, bei einzelnen 
Stämmen ca. 3 l/m3 (an glattrindigem Holz mindestens 150 ml, an 
grobborkigem Holz mindestens 250 ml/Spritzflüssigkeit/m2 Rinden-
oberfläche), bei Schichtholz max. 4 l/m3, bei lagerweiser Behandlung 
max. 5 l/m3, je nach Größe des Lagers, holzbrütende Borkenkäfer zur 
kurativen Behandlung (spritzen), 0,5 % Bodeninsekten wie Engerlinge 
und Drahtwürmer 0,02 %, Rüsselkäferlarven doppelte Aufwand-
menge spritzen, gießen, tauchen und nachbegiften 
Nexit-Staub (20273-61), CME 
(0,8 % Lindan) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Insekten-
Stäubemittel Hortex (20273) 
Perfektan Fluid (20399-60), BAS 
(255 g/1 Lindan) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Nexit 
flüssig (20399) 
Perfekthion (20090-61), BAS, COM 
(400 g/1 Dimethoat) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Roxion 
(20090) 
Reglone (20287), ICI 
(200 g/1 Deiquat) 
geändert: 
Hopfen bau 
Gegen Unkräuter ohne Dauerwirkung 5 1/ha in mindestens 1000 1 
Wasser, max. 2 Anwendungen 
Weinbau 
Gegen Unkräuter ohne Dauerwirkung 5 1/ha in mindestens 1000 1 
Wasser 
Streunex-Granu/at (20318), CME 
(3,75 % Lindan) 
geändert: 
Weinbau 
Gegen Erdraupen in Junganlagen 6 g/Stock 
nicht mehr vorgesehen: 
Ackerbau 
Gegen Moosknopfkäfer an Futter- und Zuckerrüben sowie gegen 
Drahtwürmer und Engerlinge an Kartoffeln und Zucker- und Futter-
rüben 
Sufran S (22273-62), SPI, URA 
(80 % Schwefel) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Kumu-
lus S (22273) 
TOP Netzschwefel Schering (22273-64), SCH 
(80 % Schwefel) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Kumu-
lus S (22273) 
Total-Unkrautvernichter Ektorex (22788-65), CME 
(30 % Amitrol + 56 % Diuron) 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Ustinex 
PA (22788) 
4. Bei den nachstehenden Pflanzenbehandlungsmitteln sind weitere in 
Klammern angegebene Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch 
den Anwender erteilt worden: 
AAphytora, 01634 (215, 452), Arelon flüssig, 03333 (278), Aresin-
Kombi, 22749 (415), BASF-Maneb-Spritzpulver, 0727 (215, 452), 
blitol-Rosenspritzmittel, 20960-65 (230, 261, 415), blitol-Total 
Unkrautfrei für Wege, 20608-61 (226, 415), Casoron Combi G, 
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22164 (415, 449), Casoron G SR, 02340 (415), Celathion Combi, 
03111 (264 anstatt 261), Compo-Rosenfluid, 20960-71 (230, 261, 
415), Compo Rosen-Schutz. 20960-70 (230. 261. 415), Counter 2 G, 
02935 (264 anstatt 261 ), Curaterr flüssig, 02818 (415), Curaterr 
Granulat, 02516 (230, 415), Dithane Ultra Hoechst, 02794-60 (215, 
452), Dithane Ultra Spiess-Urania, 02794 (215, 452), Dotan Gram1-
lat, 02351 (415), Drawin 755, 02320 (230, 415), Dyfonate 10 G, 
21905 (415), Ekamet, 02817 (415), Eruzin-Staub mit Lindan, 21099 
(250, 415), Etzel, 21171 (279,426), Euparen M, 01994 (261,415), 
Fervin, 02938 (208), Gesal - Der Unkraut- und Moosvertilger für 
Wege und Plätze, 01846-60 (255, 415), Hedit Neu, 22788-61 (255, 
415), Hora-Turon 50, 02912-60 (415), Imidan Stauffer, 21971-60 
(415), Insekten-Stäubemittel Hortex, 20273 (245, 250), 1. T. Rosen-
spritzmittel, 20960-62 (261, 415), Lindan-Staub, 20521 (250. 415), 
Luxan-Dichlorvos S. C., 20471 (415), Maneb 80 B, 00727-62 (215, 
452), Maneb-Berghoff, 01194-60 (215, 452), Maneb Schacht, 00727-
61 (215,452), Maneb 80 Spritzpulver, 00727-60 (215,452), Mineral-
ölkarbolineum Minoka, 20655 (261), Mika], 03100 (230, 261, 415), 
Nespor, 01194 452), Nexit stark, 20315 (230,264,250,211, 
212, 291; Forst: 239,415), Orbitox Neu, 20608 (226,255,415), 
Panoctin Universal Feucht, 02842 ( 415), Panuran-Rosenfluid, 20960-
68 (230, 261. 415), park Super, 22314 (415, 440), Pflanzen-Para! 
Gieß- und Spritzmittel gegen Unkraut und Moos, 01846-61 (255, 
415), Pflanzen-Para! Spritzmittel gegen Insekten, 02804-60 (415), 
Pflanzen-Para! Spritzmittel-Konzentrat gegen Pilzkrankheiten, 
20960-64 ( 415), Pflanzen-Para! Spritzmittelkonzentrat gegen Sitka-
fichtenläuse, 02838-60 ( 415), Phytox-Super, 0756-61 (215, 452), 
Polyram-Combi, 0756 (415, 452), Radex A. 02814 (415), Reglone, 
20287 (207,415,426), Rosenpilzmittel Myctan, 20960-60 (230,261, 
415), Rosen-Spritz, 20960-63 (230, 415), Roundup, 02389 (230, 
261), Shell Torque flüssig, 02736 (261 anstatt 262), terrasan Rosen-
spritzmittel, 20960-72 (230, 261, 415), Tschilla Schneckenstaub, 
01110 (411, 415), Tschilla-Schneckenstaub 01814 (411, 415), 
Unkrautvernichtungsmittel 371, 22784 (415), PA, 22788 
(226, 227, 255, 415), Ustinex-T-Granulat, 21442 (255, 226, 415), 
Vorox (s) Neu, 20459 (226,255,415), Wacker 83, 20680 (230,415), 
Wacker 83 v, 20681 (230,415), Wolf-Rosenfungizid, 20960-69 (230, 
261, 415), Wolf-Rosen-Insektizid, 20584-60 (250, 261). 
Alle Dimethoat-haltigen Pflanzenbehandlungsmittel haben auch die 
Auflagen Nr. 264 und 415 erhalten. 
Alle Dicamba-+MCPA-haltigen Rasen-Herbizide haben die Aufla-
gen Nr. 415 und 440 erhalten. 
5. Legende 
Wartezeit: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1982 (Teil 1-3) 
Gefahrensymbol: Nieders. Verordnung über den Handel mit Giften 
vom 13. 2. 1978 (Nieders. GVBL S. 137) 
Wirkung auf Bienen: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1982 (Teil 1-4) 
Wasserschutzgebietsauflagen: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1982 
(Teil 1--4) 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 
Nr. 208 Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut darf nicht 
verfüttert werden. 
Nr. 211 Behandeltes Saatgut darf nicht verfüttert werden, auch 
nicht nach Verschnitt mit unbehandeltem Saatgut. 
Nr. 212 Behandeltes Saatgut darf nicht für die menschliche 
Ernährung verwendet werden. 
Nr. 215 = Bei Vorhandensein von Waldbeeren (z.B. Himbeere, 
Heidelbeere, Holunderbeere) Behandlung nur nach 
der Beerenernte bzw. bis zum Beginn der Beerenblüte; 
anderenfalls ist dafür Sorge zu tragen, daß die Beeren 
nicht zum Verzehr gelangen. 
Nr. 226 Keine Anwendung an Gewässern. 
Nr. 227 = Keine Anwendung auf stärker geneigten Flächen, von 
denen eindeutig die Gefahr einer Abschwemmung in 
Gewässer - insbesondere durch Regen oder Bewässe-
gegeben ist. 
Nr. 229 Anwendung bei Holzlagern, die in unmittelbarer 
Nähe von Gewässern liegen (Mindestabstand 10 m in 
der Horizontalen). 
Nr. 230 Keine Anwendung in unmittelbarer Nähe von Gewäs-
sern (5-10 m). 
Nr. 239 = In Zuflußbereichen (Einzugsgebieten) von Grund- und 
Quellwassergewinnungsanlagen ist die Durchführung 
des Tauehvorgangs nur auf Flächen erlaubt, von denen 
die Fließzeit des Wassers bis zur nach 
Auskunft der zuständigen Was•;erhe:hc,rde 
Nr. 245 
Nr. 250 
Nr. 255 
Nr. 261 
Nr. 264 
Nr. 278 
Nr. 279 
Nr. 291 
Nr. 411 
Nr. 415 
Nr. 426 
Nr. 440 
Nr. 449 
Nr. 452 
50 Tage beträgt; d. h. bei Wasserschutzgebieten. die 
von den nach Landesrecht zuständigen Behörden nach 
den vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V., Eschborn, aufgestellten Richtlinien für Trinkwas-
serschutzgebiete in Schutzionen unterteilt sind, ist die 
Anwendung nur in Zone III 
Die behandelten Pflanzen können in der Zone II 
von Wasserschutzgebieten bzw. auf den dieser Zone 
entsprechenden Flächen anderer Einzugsgebiete von 
Grundwassergewinnungsanlagen ausgepflanzt werden. 
In Zuflußbereichen von Trinkwassertalsperren ist die 
Anwendung grundsätzlich nicht erlaubt. 
Mittel nur in Ameisennestern oder auf Laufwegen an-
wenden. 
Anwendung in Erdbeeranlagen nur vor der Blüte und 
nach der Ernte. 
Die Ausbringung durch Luftfahrzeuge ist verboten. 
Das Mittel ist fischgiftig. 
Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. 
Bei Roggen ist Ertragsminderung möglich. 
Im Frühjahr keimende Unkräuter werden nicht erfaßt. 
Köder dürfen bei Anwendungen gegen Maulwurfsgril-
len oder Erdraupen nicht auf die Kulturen, sondern 
zwischen die Pflanzen auf den Boden gestreut werden. 
Nachbau von Gemüsekulturen nicht vor Ablauf von 
mindestens 1 Jahr nach der letzten Anwendung. 
Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und 
Packungen von Gewässern fernhalten. 
Das Mittel besitzt keine Dauerwirkung. 
Vorsicht bei benachbart wachsenden Kulturpflanzen 
wegen Gefahr einer Schädigung. 
Anwendung nur in Arealen, bei denen das Betreten 
durch Pilz- und Beerensammler verboten oder nicht zu 
erwarten ist. 
Keine Anwendung bei Vorhandensein von Pilzen; an-
derenfalls ist dafür Sorge zu tragen, daß die Pilze nicht 
zum Verzehr gelangen. 
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